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論 文 の 要 旨 
題 目 
内圧を受ける金属ガスケット付き管フランジ締結体の応力解析と密封性能評価に関する研究 
(A Study on the Stress Analysis and the Sealing Performance Evaluation of Bolted Pipe Flange Connections with 
Metallic Gaskets Subjected to Internal Pressure) 






















































では，RTJ フランジ締結体（呼び径 3および 20インチ）について漏えい量測定試験を行い，さらに RTJガ
スケットと管フランジの平底 V 形リング溝との接触応力を FEM 応力解析により求め，密封機構を検討し
ている。FEM 結果より，RTJ ガスケットの形状（オクタゴナル形およびオーバル形）が密封特性に及ぼす
影響を示し，オーバル形を用いる場合にはオクタゴナル形ガスケット付き締結体に比べボルト初期締付け




































3) RTJガスケット（オーバル形とオクタゴナル形）の保守方法と RTJ ガスケットの選定基準の整備。 
4) ボルト締付け方法とその管理方法の詳細検討。 
以上 
